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BIR JINSLI BO‘LMAGAN PARABOLIK TENGLAMA 
UCHUN ARALASH MASALANI AXBOROT VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA 
INTEGRATSIYASI ASOSIDA O’QITISH METODIKASI 
Mirzakarimov Ergashboy Mirzaboyevich, katta o’qituvchi FarPI,  
Fayzullayev Jamshid Ismoiljonovich, katta o’qituvchi FarPI 
 
Annotatsiya: Ushbu maqolada bir jinsli bo‘lmagan parabolik turdagi xususiy xosilali 
tenglamalar uchun qo‘yilgan aralash masalalar yechimini oshkormas holdagi elementar funksiyalar 
orqali ifodalash qiyin bo‘lgani uchun yechimni topishda to‘r usulini qo‘llab, yechimining jadval 
ko‘rinishdagi qiymatlarini topish va yechim grafigini qurish axborot va pedagogik texnologiya 
integratsiyasi asosida o’qitish metodikasi MAPLE tizimining imkoniyatalari orqali ko’rsatilgan. 
Kalit so’zlar: yechim, axborot, pedagogik texnologiya, integratsiya, parabolik, oshkor, 
xususiy xosila, to‘r usuli, restart , array, evalm, evalf, transpose, plots, LinearAlgebra, matrixplot 
 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕОДНОРОДНОЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ 
УРАВНЕНИЕ 
Мирзакаримов Эргашбой Мирзабоевич,cтарший предподаватель, Фер.ПИ, 
Файзуллаев Жамшид Исмоилжонович, cтарший предподаватель Фер.ПИ 
 
Аннотация: В этой статье рассмотрены применение интеграции 
информационно-педагогических технологий и использованы программы ситемы MAPLE 
для решение в неоднородных уравнений в частных производных параболического типа 
методом сеток. 
Ключевые слова: решение, информация, педагогическая технология, интеграция, 
параболический, явный, частный, создание сетей, перезапуск, массив, оценка, evalf, 
транспонирование, сюжет, LinearAlgebra, matrixplot 
 
METHOD OF TEACHING THE INTEGRATION OF INFORMATION AND 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN A HETEROGENEOUS PARABOLIC 
EQUATION 
Mirzakarimov Ergashboy Mirzaboevich, senior teacher, Fer.PI,  
Faizullaev Jamshid Ismoiljonovich, senior teacher Fer.PI 
 
Abstract: This article discusses the use of integration of information and educational 
technologies and used the MAPLE system software for solving in heterogeneous partial differential 
equations of a parabolic type using the grid method. 
Key words: solution, information, pedagogical technology,integration, parabolic, clear, 
heterogeneous partial differential, narrow method,array, evalm, evalf, transpose, plots, 
LinearAlgebra, matrix plot 
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 Texnika yo’nalishlarida “Oliy matematika” fanini o’qitishda talabalarda 
matematik apparatni kelajakda o’z professional faoliyatidan kelib chiqqan holda qo’llay 
olish malakalarini shakllantirish, asosiy maqsadlardan biridir. Ushbu maqsadlarga 
erishishda talabalarni matematikaning zamonga mos roli bilan tanishtirish, amaliy 
masalalarni yechishda matematik usullarning o’ziga xosligini ko’rsata olish, 
matematikaning tadbiqlarini tahlil qilish vositasida yuqori matematik madaniyatni hamda 
turli masalalarning yechimlarini sonli yechim, grafik va boshqa ko’rinishlarda amaliyotga 
qo’llash ko’nikmalarini axborot va pedagogik texnologiya integratsiyasi asosida 
tushuntirish orqali shakllantirish muhim ahamiyatga ega.  
Ta’lim sifatini samaradorligini oshirish, talabalarga zarur, dolzarb va mazmunli 
bilim berish va o’qitishda dars jarayonlarini tashkil etishda zamonaviy axborot va 
pedagogik texnologiya integratsiyasi asosida o’qitishning o’rni beqiyos. Shuning uchun 
talabalarning darsni mazmunli va chuqur o’zlashtirishida dars jarayonlarida axborot va 
pedagogik texnologiya integratsiyasilaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki 
bo’lg’usi texnik mutahassislar ishlab chiqarishning biror sohasida mehnat qilayotganda 
kompyuter texnologiyalari bilan birga istiqbolni hisobga olgan holda iqtisodiy samara 
beradigan qaror qabul qila olishi kerak. Buning uchun ular oliy o’quv yurtlarida qaror 
qabul qilish bilan bog’liq matematik modellar tuza olish, ularni yechishda zamonaviy 
texnologiyalardan foydalana olish ko’unikmalarini hosil qilishlari kerak bo’ladi. 
Hozirgi vaqtda oliy ta’lim muassasalarida kompyuter algebrasi va matematik 
dasturlar majmuilaridan foydalanish imkoniyatlari mavjud bo’lganligi sababli, texnika 
yo’nalishlarida “Oliy matematika”ni o’qitish jarayonini optimallashtirish uchun fanni 
o’qitishda axborot va pedagogik texnologiya integratsiyasi asosida tizimli ravishda turli 
informasion texnologiyalarni, shu jumladan MAPLE, MatLab, MатнCAD, Mathematica 
nomli matematik dasturlar to’plamlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda o’quv 
materialni hamda uni o’zlashtirish shakllari va usullarini boyitish, dars jarayonida 
talabalarning o’quv va ijodiy motivasiyasini oshirish, talabaning darsga mustaqil tarzda 
tayyorgarlik ko’rishi hamda yechimlarni amaliy masalalarga qo’llash uchun yangi bilimlar 
orttirish imkoniyati paydo boladi va mavzuni yoritish, mazmunli tushintirishda yangi 
dasturiy vositalardan biri MAPLE dasturidan foydalanish yanada ijobiy samara beradi. [1] 
Bu jarayonda “Bir jinsli bo’magan parabolik tenglama uchun aralash masala ” ning 
yechimi va grafigini qurishni Maple dasturi orqali qanday amalga oshirish mumkinligini 
ko’rib chiqamiz. 
To‘r usuli bilan bir jinisli bo‘lmagan parabolik turdagi 
  
 tenglama uchun aralash masalani yechish mumkin . [4] 
Bu holda tugunlarning oshkor holdagi sxemasidan foydalanilganda ayirmalar 
tenglamasi quydagicha bo‘ladi: 
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bunda  bo‘lsa , , 1 1, 1,
1
( )
2
i j i j i j iju u u lF      (1)bo‘ladi,  
 bo‘lsa,   , 1 1, , 1,
1
( 4 )
6
i j i j i j i j iju u u u lF       (2)bo‘ladi.  
Bu holda xatolikni quydagicha baholash o‘rinlidir. [2], [3] 
(1) tenglama uchun:  
 
(2) tenglama uchun:  
 
Bu yerda  
 Bir jinisli bo‘lmagan parabolik turdagi tenglama uchun aralash masalani (2) 
formula asosida yechim qiymatlarini hisoblashning Maple dasturi. [5] 
7.2.2-M a p l e d a s t u r i: 
> restart; Digits:=3: 
> f:=x->sin(3.14*x);  
 
> phi:=t->0*t;  
> psi:=t->0*t;  
> F0:=(x,t)->3*t*sin(x);  
 
> n:=5: m:=5: a:=0: b:=1.: c:=0: d:=0.025:  
> h:=(b-a)/(10); g:=(d-c)/(10): e:=0.01:k:=h*h/2; 
  
> u:=array(1..10,1..10): 
> for j to 2*m do  
t:=j*k: u[1,j]:=phi(t): u[2*m,j]:=psi(t): 
 od; evalm(u): evalf(%,4); 
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> for i to 2*n-2 do x:=i*h: u[i+1,1]:=f(x):  
 od; evalm(u): evalf(%,4); 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
> for j to 2*m do for i to 2*n do 
 x:=i*h: t:=j*k: uF[i,j]:=F0(x,t);  
 od; od; evalm(uF): evalf(%,4); 
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> for j to 2*m-1 do for i from 2 by 1 to 2*n-1 do  
u[i,j+1]:=(u[i+1,j]+4*u[i,j]+u[i-1,j])/6+k*uF[i,j]:  
od; od;  
UN:=evalm(u): evalf(%,4); 
 
> with(linalg):transpose(UN); 
 
 
Bir jinisli bo‘lmagan parabolik turdagi tenglama uchun aralash yechimining grafigi: 
> with(plots): 
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> with(LinearAlgebra): 
> matrixplot(UN,heights=histogram,axes=boxed); (1-rasm)  
> matrixplot(UN,axes=boxed); (2-rasm) 
 
 
1-rasm. 2-rasm. 
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